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Presentació
La fenomenologia francesa (i catalana) avui
Xavier Bassas Vila
Per contextualitzar aquest número i donar als lectors i lec-
tores l’empenta necessària per accedir als textos que presentem
aquí, i gaudir-ne, podríem començar dient: la fenomenologia
és un corrent de la filosofia que té, per dir-ho així, una etapa
preparatòria a finals del segle XIX amb Franz Brentano, el
concepte d’intencionalitat que aquest mateix proposa i les pri-
meres recerques dels seus deixebles; un corrent que té després,
ja a principis del segle XX, el seu origen fonamental en la figu-
ra d’Edmund Husserl i que pren tanta força en el decurs
d’aquest mateix segle XX –amb pensadors tan importants com
Heidegger, Ingarden, Lévinas, Scheler, Merleau-Ponty, Derrida
i tants d’altres– que podem afirmar, sens dubte, que la feno-
menologia deixa de ser una simple branca de la filosofia per
ocupar el lloc, finalment, de la filosofia mateixa.
Pel que fa a saber si la fenomenologia implica pròpiament
unes teories ben determinades, un contingut conceptual precís
i una sèrie closa de nocions que limiten la seva orientació, o si
cal dir que es tracta només d’un mètode –com afirma el ma-
teix Heidegger en el § 7 d’Ésser i temps–, penso que, d’entra-
da, hauríem de determinar si els termes d’aquesta partició són
de fet els més adients. Al meu entendre, hauríem de dir més
aviat que hi ha una sèrie de teories, conceptes i nocions (per
exemple, la intencionalitat mateixa, la constitució, l’epokhé i
la reducció, la intuïció i la donació), la importància de les
quals pot variar, i que són condició necessària, encara que no
suficient, per a la fenomenologia; aquestes teories, conceptes i
nocions, d’altra banda, s’han d’emmarcar en un mètode que es
basa principalment en la descripció (ni en la deducció, ni en
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l’abstracció) i que estableix una manera de procedir força vari-
able, segons l’autor i el moment i l’objecte precís de la recerca.
Això val, com el lector ja suposarà, per al compendi de textos
que presentem aquí i que confirma el que gosaríem anomenar
la plasticitat inherent a la fenomenologia: la capacitat de va-
riar i fer explotar els seus límits, conceptuals i lingüístics, per
tal d’obtenir noves figures i una nova orientació en la recerca
descriptiva, la qual tornarà a explotar, a matisar-se, a expan-
dir-se, a superar-se de maneres diferents, a tornar sobre si ma-
teixa, etc.
***
Per introduir els lectors en aquest volum, i abans de presen-
tar-ne els autors i els textos, cal afegir també que aquest núme-
ro de la revista Comprendre planteja, com a mínim, dos reptes
fonamentals. El primer repte consisteix a oferir un panorama
clar i rigorós de l’estat actual de la fenomenologia a França, el
país on l’herència husserliana perviu sens dubte amb més for-
ça. Seguint aquesta voluntat, vaig triar cinc dels seus expo-
nents més rellevants, els quals representen perspectives
fenomenològiques vinculades entre elles i alhora, com veurem
tot seguit, ben diferents. Cinc textos, en definitiva, que ens
permeten de conèixer millor una part ben representativa de la
fenomenologia francesa contemporània, reprendre velles qües-
tions i obrir-ne de noves. Comencem doncs, ara sí, presentant
el primer text, escrit pel pensador francès en actiu que gau-
deix de més reconeixement tant al seu país com internacio-
nalment.
Jean-Luc Marion (1946) ocupa actualment a la Universitat
de la Sorbona IV la càtedra que va deixar E. Lévinas i, a la
Universitat de Chicago, el lloc que ocupà P. Ricœur; és director
de la prestigiosa col·lecció Épimethée a les Presses Universitaries
de France i, recentment, membre de la cèlebre Académie
française. El seu treball es divideix en tres disciplines diferents,
tot i trobar-se íntimament relacionades entre elles: la història
de la filosofia (on destaquen els seus llibres sobre Descartes,
textos de referència arreu en l’àmbit universitari), la fenome-
nologia (amb una sèrie de llibres renovadors sobre Husserl,
Heidegger i la fenomenologia de la donació) i, finalment, la
teologia (interès problemàtic per a alguns dels seus crítics, tot i
que l’autor, en comptes de jugar amb ambigüitats en aquest
terreny, afronta directament la complexitat de la relació entre
aquesta disciplina i la filosofia, demostrant a més una erudició
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admirable en vies d’extinció entre els pensadors postmoderns
d’avui dia)1. El text que presentem aquí, concentrat en l’anàli-
si del “tercer [le tiers]” que ja va interessar especialment a
Lévinas, té la virtut de donar a veure dues coses importants.
D’una banda, la manera com l’autor treballa amb les tres disci-
plines esmentades, sense que certa pretensió teològica –que es
va revelant evident a mesura que avança el text– enterboleixi
el rigor fenomenològic de l’anàlisi crítica respecte a la posició
cartesiana, husserliana, hegeliana, heideggeriana i levinasiana
sobre la intersubjectivitat. En aquest sentit, el text ens ofereix
un recorregut fonamental per les diferents posicions sobre la
intersubjectivitat al llarg de la història de la filosofia, demos-
trant finalment que la fenomenalització de l’alteritat només és
possible a partir d’un tercer. D’altra banda, certs fragments
d’aquest text són, a més, un perfecte exemple de la manera
com la descripció fenomenològica pot treure a la llum trets
fonamentals de fenòmens morals i oferir-nos així una nova
perspectiva, de vegades massa crua, sobre alguns dels nostres
actes: l’amor propi i pels altres, la seducció, la gelosia, la res-
ponsabilitat, la mentida, la promesa o el jurament i, finalment,
el testimoniatge.
El segon text que presentem comença, precisament, amb
una reflexió sobre un dels nuclis fonamentals del pensament
de Marion. L’autor d’aquest segon text posa en qüestió la va-
lidesa de la crítica que Marion va llançar contra la suposada
concepció husserliana de l’ésser com a ésser objecte –crítica que,
de fet, ja trobem a les notes de Heidegger del Seminari de
Zähringen i que consisteix a afirmar que l’ontologia husserliana
està limitada per l’objectitat originària, proto-objectitat o arxi-
objectitat: Urgegenständlichkeit. Així, doncs, la qüestió és: pot
limitar-se realment el pensament ontològic husserlià a una con-
cepció de l’ésser com a ésser-objecte? I què vol dir per a Husserl
“objecte”? Per rebatre la crítica heideggeriana i marioniana, i
respondre aquestes preguntes, l’autor ressegueix les diferents
fases històriques de la “teoria de l’objecte” (amb Twardowski i
Meinong, principalment, però també remuntant fins a Plató) i
posa de manifest l’amplitud que pot arribar a desplegar el ter-
me “objecte”, així com també les conseqüències que aquesta
nova perspectiva pot tenir per a la comprensió de l’ontologia
formal husserliana. Això li permet, a un nivell més general,
acabar proposant una revisió de la història de la metafísica, no
tant com a ciència de l’ésser, sinó d’allò cogitabile. L’autor
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1. D’entre els seus llibres,
destaquem la seva obra mag-
na en fenomenologia, Étant
donné. Essai d’une phéno-
ménologie de la donation,
PUF, París, 1997 [n’he fet la
tr. cast., Siendo dado. Ensayo
para una fenomenología de la
donación, ed. Síntesis, col.
Perspectivas, Madrid, 2007,
amb presentació de l’autor];
Sur l’ontologie grise de Des-
cartes: science cartésienne et
savoir aristotélicien dans les
“Regulae”, ed. Vrin, París,
1975 [hi ha tr. cast., Sobre la
ontología gris de Descartes,
Escolar y Mayo eds., Ma-
drid, 2008]; Dieu sans l’être,
eds. Fayard, París, 1982
[n’he fet la tr. cast., Dios sin
el ser, Ellago ediciones, col.
Ensayo, Castellón, 2009,
amb un estudi final a càrrec
meu]. Per a una bibliografia
detallada, vegeu la seva pà-
gina al site oficial de la Sor-
bona, encara que és molt més
completa la que es pot tro-
bar en el llibre consagrat al
seu pensament i editat per
Kevin Hart, Counter-Expe-
riences. Reading Jean-Luc
Marion, eds. University of
Notre-Dame, Chicago, 2007.
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d’aquest segon text, Jean-François Courtine (1944), és actual-
ment professor a la Universitat de la Sorbona IV, traductor de
Schelling i Heidegger al francès, entre d’altres, i eminent histo-
riador de la filosofia especialitzat en Suárez, l’idealisme alemany
i l’onto-teologia. El seu llibre sobre Suárez és, de fet, el clàssic
indispensable per a l’estudi d’aquest autor2. Courtine impar-
teix també seminaris als Arxius Husserl de París, on compar-
teix aquesta tasca amb els altres autors que presentem tot seguit.
De fet, els tres autors que presentem a continuació formen
part d’una nova i molt ben preparada generació de fenome-
nòlegs, deixebles més o menys directes de Marion i lectors atents
del mateix Courtine. Sembla, doncs, que França té garantit de
moment el relleu generacional.
El tercer text és una profunda reflexió sobre la “donació”
en fenomenologia, desenvolupant-la d’entrada per una via gra-
matical i relacionant-la amb el sentit de la cèlebre consigna
husserliana “A les coses mateixes! [Zu den Sachen selbst!]”. A
partir d’una anàlisi crítica de la donació, de la percepció
veritativa i de les diferents modalitats de la intencionalitat (qui-
na intencionalitat correspon a Madame Bovary, per exemple?),
el text vol demostrar la necessitat d’una interpretació “realis-
ta” de la intencionalitat per tal d’aconseguir que la fenomeno-
logia restableixi el contacte amb el món (assumint que la
percepció no és una simple donació, sinó una “prova de l’és-
ser” d’allò percebut); en aquesta direcció, es proposa final-
ment que la fenomenologia deixi de posar el món entre parèntesi
(Einklammerung) i esdevingui, en oposició a la tradició, una
mena de “contra-fenomenologia”. La proposta, rigorosament
argumentada, és força radical i polèmica. El seu autor, Jocelyn
Benoist (1968), és un dels exponents de la filosofia contempo-
rània que més brilla en el panorama universitari francès. Pro-
fessor a la Universitat de la Sorbona I, responsable dels Arxius
Husserl a París, la seva producció fa venir calfreds per la quan-
titat ingent de llibres, edicions i sobretot articles que ha publi-
cat3, els quals no són precisament allò que se’n diu paper mullat:
estudiant i oient en els seus seminaris durant més de cinc anys,
he pogut assistir, constatar i gaudir personalment dels conei-
xements husserlians de qui sembla ser, pel reconeixement in-
ternacional que estan tenint els seus escrits, un del millors
especialistes de les Investigacions lògiques i de la relació de
Husserl amb la filosofia analítica –un camp d’estudi que es
revela cada vegada més fecund i atrau més investigadors.
2. D’entre els seus llibres, cal-
dria citar doncs Suarez et le
système de la métaphysique,
PUF, París, 1990; Extase de
la raison. Essais sur Schelling,
Gallimard, París, 1990; i, re-
centment, Inventio analogiae.
Métaphysique et onto-théo-
logie, Vrin, París, 2005, així
com La cause de la phénoméno-
logie, PUF, París, 2007. Per
a una bibliografia força com-
pleta, vegeu la seva pàgina
al site oficial de la Sorbona:
http://www.paris-sorbonne.fr/
fr/spip.php?article2945.
3. Destaquem-ne especial-
ment Phénoménologie, séman-
tique, ontologie: Husserl et la
tradition logique autrichienne,
PUF, París, 1997; Représen-
tations sans objet. Aux origi-
nes de la phénoménologie et
de la philosophie analytique,
París, PUF, 2001 i també Aux
limites de l’intentionnalité.
Recherches phénoménolo-
giques et analytiques, Vrin,
París, 2007. Vegeu la bi-
bliografia detallada de J.
Benoist al site de l’École
Normale Supérieure: http://
www.umr8547.ens.fr/Doc-
B e n o i s t / b e n o i s t -
perso.html#ancre246964.
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Afegim ara que, per tal de copsar els trets del nostre present
filosòfic, cal parar atenció a la manera com els textos recollits
aquí s’entrelliguen i es responen entre ells, analitzant qüesti-
ons molts properes des d’angles fenomenològics legítimament
diferents. El quart text que presentem, per exemple, reprèn
alguns dels temes tractats en el text de Benoist –especialment
l’anàlisi de la relació entre la percepció i la veritat, així com la
revisió de les teories conjuntives i disjuntives respecte al binomi
percepció-il·lusió–, en el marc, això sí, d’un itinerari de pensa-
ment força diferent. El seu autor, Claude Romano (1967), sem-
bla ser un bon candidat per succeir Marion en molts aspectes.
La seva trajectòria és impecable: des que va publicar els seus
dos primers llibres sobre l’hermenèutica de l’esdeveniment
(“herméneutique événementielle”, oposada a l’“herméneutique
événementiale” –agrairé si algun lector té una proposta de tra-
ducció per a aquesta distinció en “–elle” i “–ale”), el ritme de
publicació ha estat impressionant i també els mèrits i la projec-
ció internacional que ha conreat en pocs anys. Professor assis-
tent a la Sorbona IV, director de la influent revista Philosophie
a les eds. de Minuit de 1994 fins el 2003, premiat al 2010 amb
el Grand Prix Moron de l’Académie française pel conjunt de la
seva obra fenomenològica, Romano ha construït un itinerari
atractiu focalitzat en la noció d’esdeveniment i relacionant-lo,
recentment, amb la teoria holista de l’experiència. Recolzant-
se en l’anàlisi de la percepció i la il·lusió dins del “tot” (to
holon) de l’experiència, el text que presentem vol rebatre el
dubte escèptic respecte a l’existència del món (tant en la seva
versió cartesiana com husserliana) i construir, alhora, una lec-
tura crítica de les teories heideggerianes sobre el Dasein com a
“configurador de món (weltbildend)” i també sobre l’ésser-en-
el-món. El text és, en definitiva, una mostra molt interessant
del pensament de C. Romano i de la seva prosa, per moments,
literària –el seu interès per la literatura es va concretar ja fa uns
quants anys en un estudi de Faulkner4.
El cinquè i últim text representa, per a nosaltres, una de les
perspectives més importants actualment en la mesura que per-
met renovar velles qüestions i, sobretot, obrir-ne de noves en
l’àmbit de la fenomenologia: aquesta perspectiva es concentra
en l’estudi –gairebé lingüístic– dels textos fenomenològics con-
siderats precisament com a textos. Malgrat la seva potència
interpretativa, és una via que encara compta amb poc reconei-
xement i poca visibilitat degut a certs prejudicis dominants en
4. De la seva bibliografia,
destaquem L’événement et le
monde , PUF, París, 1998
(propera publicació en cas-
tellà a la col·lecció Ensayo
d’Ellago ediciones); L’événe-
ment et le temps, PUF, París,
1999; Le chant de la vie.
Phénoménologie de Faulkner,
Gallimard, París, 2005;  i
recentment Au coeur de la
raison, la phénoménologie,
Gallimard, París, 2010. Bi-
bliografia completa a la seva
pàgina del site de la Sorbona:
http://www.paris-sorbonne.fr/
fr/spip.php?article4116.
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l’àmbit acadèmic filosòfic, on es pensa equivocadament que
l’estudi del text mateix –és a dir, l’estudi no només de les teo-
ries i conceptes d’un text, sinó també de la manera com aquests
conceptes i aquestes teories es posen per escrit– constitueix un
afer molt secundari, depenent potser de la “estilística”: prejudi-
ci ben nefast per a la fenomenologia que es basa justament en
la descripció i manté, per tant, una relació fonamental amb els
diferents modes de dir. El pensament i les obres de l’autora
d’aquest cinquè text, Natalie Depraz (1964), demostren preci-
sament de quina manera podem atorgar una nova dimensió,
més profunda i fèrtil, als verbs “llegir” i “escriure” en fenome-
nologia. Professora a la Universitat de Rouen, membre dels
Arxius Husserl de París, és l’editora i traductora francesa d’obres
cabdals del pensament husserlià com, per exemple, els volums
sobre la intersubjectivitat o, recentment, sobre la fenomenolo-
gia de l’atenció (que trobem a la Hua. XXXVIII), així com de
la sisena Meditació cartesiana d’Eugen Fink, entre d’altres. És
també autora d’assaigs que posen les bases per a una perspecti-
va que insisteix en la praxis d’escriptura de Husserl i d’altres
fenomenòlegs, a la recerca de les característiques pròpies de
“l’escriptura i de la lectura fenomenològica”5. Resultat d’una
conferència i potser massa breu, Natalie Depraz es concentra
aquí en Sartre i vol oferir-nos un nou accés a l’obra d’aquest
pensador i escriptor per mitjà d’una reflexió sobre la possibili-
tat d’escriure i llegir “en primera persona”. Amb aquest objec-
tiu, l’autora establirà els diferents modes d’escriptura i de lectura
que operen a La transcendència de l’Ego, oferint-nos un breu
exemple de les anàlisis pròpiament textuals que podrem tro-
bar, més desenvolupades, en els seus llibres. Caldria dir llavors,
portant a l’extrem la seva perspectiva, que tornar “a les coses
mateixes” podria implicar també tornar “als textos com a tex-
tos”?
***
Però dèiem, al principi d’aquesta presentació, que aquest
número de la revista Comprendre plantejava dos reptes fona-
mentals. El primer consistia a oferir un panorama clar i rigo-
rós de l’estat de la fenomenologia francesa contemporània. Si
tenim en compte les seves obres i el seu pes en el món universi-
tari, els autors dels textos reunits aquí poden oferir-nos-en efec-
tivament l’estat de la qüestió: tots cinc són pensadors en actiu,
ja consagrats o emergents amb molta força, construint trajec-
tòries i recerques que representen diferents tendències fenome-
5. A més de les introduccions
redactades per a les traduc-
cions citades, també podríem
destacar-ne: Écrire en phé-
noménologue. “Une autre
époque de l’écriture”, ed.
Encre marine, Fougères,
1999; On becoming aware.
An experiential pragmatics (en
col. avec F. J. Varela et P.
Vermersch), Benjamins Press,
Boston/Amsterdam, 2003,
així com Comprendre la
phénoménologie: une pratique
concrète, ed. A. Colin, París,
2006. Es pot consultar una
bibliografia més completa,
encara que no del tot actua-
litzada, en el site de l’École
Normale Supérieure: http://
www. u m r 8 5 4 7 . e n s . f r /
Personnels/DEPRAZ.html.
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nològiques. Malauradament, no cal ni dir-ho, hem hagut de
deixar de banda altres pensadors en actiu que tenen una obra
important: en aquest sentit, caldria esmentar Marc Richir,
Renaud Barbaras, Eliane Escoubas, Dominique Janicaud o Jean-
François Lavigne, entre d’altres, el treball dels quals potser
donarà lloc en el futur a un altre volum sobre fenomenologia.
Però precisem ara el segon repte d’aquest número de Com-
prendre. Es podria formular, d’entrada, plantejant directament
aquestes preguntes: quin és l’estat actual de la fenomenologia
catalana? Quines traduccions hi ha disponibles? Hi ha una tra-
dició fenomenològica i un lèxic establert? El panorama en
aquest sentit és força desolador, malgrat l’esforç constant des
de fa molts anys de certs investigadors. Pel que fa a Husserl,
per exemple, només disposem en català d’un volum on es reu-
neixen quatre textos breus, molt ben editats i força impor-
tants, però insuficients per abordar amb rigor el pensament del
pare de la fenomenologia6. Per això, justament, són fonamen-
tals l’interès i la dedicació continuada dels investigadors i de
les institucions com, en aquest cas, els membres de la revista
Comprendre i el Grup de Recerca “Filosofia i Cultura” de la
Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, que van
acollir des d’un principi la meva proposta d’edició amb molt
d’interès i han fet possible la publicació d’aquest volum. Així
doncs, aquest número és el resultat d’una tasca conjunta i ex-
pressa la ferma voluntat d’establir, poc a poc i entre tots, un
lèxic fenomenològic per tal de fer avançar la filosofia en cata-
là. També en aquest sentit, i com el lector podrà constatar-ho
tot seguit, els traductors han fet una tasca fonamental: desple-
gant estils ben diferents a l’hora d’abordar la sintaxi i el voca-
bulari fenomenològic amb les eines que ens ofereix la nostra
llengua, les traduccions mantenen en tot moment un rigor
admirable davant uns textos a voltes força complicats. Cinc
textos, doncs, que obren noves vies per acostar-nos en català a
la fenomenologia: aquesta branca, disciplina, corrent que, com
dèiem al principi, ocupa avui el lloc mateix de la filosofia.
Només ens queda esperar, finalment, que publicacions com
aquesta acabin donant els seus fruits i floreixin, amb força, per
donar lloc a una nova primavera filosòfica en català.
XAVIER BASSAS VILA
(Universitat de Barcelona)
6. Edmund Husserl, Fenome-
nologia, eds. 62, Barcelona,
1997, on podem trobar: “La
filosofia com a ciència estric-
ta” (1911), l’article “Feno-
menologia” que Husserl va
escriure per a l’Enciclopèdia
britànica (1927), “La filoso-
fia com a autoreflexió de la
humanitat, com a autorea-
lització de la raó” (1935?) i
“La crisi de la humanitat eu-
ropea i la filosofia” (1935);
edició i traducció a càrrec de
Francesc Perenya Blasi, pro-
fessor emèrit a la Facultat de
Filosofia de la Universitat de
Barcelona i president del
Grup d’Estudis Fenomeno-
lògics (GEF) de la Societat
Catalana de Filosofia. La
manca de traduccions també
afecta l’accés en català al
pensament de Heidegger,
Merleau-Ponty, Lévinas,
Derrida, encara que no de
Sartre (vegeu la nota 5 del
text de N. Depraz).
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